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Each chapter that is ending
Leads us to a new beginning
The past that we are leaving
Means a Future we are winning.
Each change that fill the present
Set the stage for our tomorrow,
And how we meet the challenge
Helps determine joy or sorrow.
In every new beginning
Spirit plays a vital part.
We must approach tomorrow
With a strong and steady heart.
So as we turn the corner
Let’s all apprehension shed
And fill our hearts with confidence
As we proceed ahead.
-Bruce B. Wilmer
The. glory of friendship is not the
outstretched hand, nor the kindly smile, nor
thejoy of companionship; it is the spiritucd in-
spiration that comes to one ivhen he discovers




The senior class would like to take this
opportunity to thank you for all your
help and guidance. All the time and ef-
fort you put into the retreat program,
Balloon Day and countless other
projects is sincerely appreciated. The
nicest thing however, is that you still
take time to help out on a more personal
level.
Thank you for making Merrimack
such a special place. Best wishesforfu-
ture happiness. Have a nice life!
Love,




JUt^^nuJ- dc M/M- aLoi^ tdt
tcAcd MJ^d tdt LO^D- f\<A^'n tdt^
^jU^/ldtJ. itt/ht^ di^ di^t. f"0^ Uitd
-ICUhti dt tM/O itX^' \iCot-
Af^ tdt ctdtA, to tdt LO^I)-
\^dt^ tdt tA4t 'ttCpyt of^ d^ i^t l^^Mdtd
tc^'lt d^^*f^i dt Loodtd t^td A^ tdt
^ot^‘A^4^t4- tdt \jt y^t*ttd td^
rh'Af^ t^^yyt/i ^doy^ tdt ^^^Xd o^ d^ di^t
tdtAt it/Ai oyd^ oyt 'UX o^ ^ot^^Uyti-
ffc Adto y^eX^ttd td^ ^ aX tdt
Kivy^ dov/t^ Aytd -iA^-dtiX t^'tytt ^-y dX/i di^c.
"fd^ 'itAddt^ totdtAtA- d^'ty AyJ- dt
^yt/it^t>ytA- tdt A^oyt LOR.D/
^oy 'i/ytt. td^X oytt I dtc^Atd to ^Cto^/
^yi ^y 4- VJ^dd M/^Xd *yt Aid tdt it^Ay.
^yX I d'AMC yoX^ttd- td-AX dy\^y^ tdt
‘tyt'iX tvoydltiOfyt t^Ayti. ^ *y^
tdtAt vi oydi^ oyt 'itX o^ ^ot^'A^4X4 . I
Jioyt yydt/viXAyJ- v/d^ M/dty I yltJtd
y^<* iyO'iX *^y ^oydd Icaajc iyt.
Tdt LOR.D 'itjfdXtdi My ^AtCA^yti
^AttAoyA cdxdj., I do\JC i^/oy Ayd f ^^oydtl
yt\/tA ltA\JC y^i*. l^yA^y^ yr<vj, tiy-tA o^
try^d Ayd 'ty^^Aiy^i M/dty yoi* itt oyd^
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WILLIAM BARRETT VALORIE BARRONMICHELLE BALDWIN ANN BARISCILLO
KAREN BARTOSCH ERIC BEAN
BERNARD BALDASSARO
TIMOTHY BEAULIEU KEVIN BEGLEY





PATRICIA BRENNAN KAREN BRIDGES










DONALD BUSTONJAMES BUSSIEREGERARD BURNSPAUL BUNNEL.







ROGER CHADWICK RAYMOND CHANDONNET
MICHAEL CECERE KATHLEEN CHABUZ
SARA CHOWDRY STAMATINA CHRISTAKOS
MARYELLEN CATHERINA
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JOANNE CLIFFORDMARION CLARKINANTONITA CIRUOLOGARY CIESZYNSKI





RICHARD CORNETTE ROBERT CORSETTI
ANDREW CRITTENDEN DONALD CROSS
GLEN COONEY









DONNA CURLEY PAIRICIA CUKIAIIN DEBRA D’AGOSTINO
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KAREN FOUTJENNIFER FOTOSALICIA FORTINNADINE FORREST




LEONARD GEOMELOS THOMAS GIBSON
JENNIFER GIFFORD BETHANNE GILL
MARCO GIORELLI DANIEL GLYNN KEVIN GODLESKI
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JAMES HYNES ENICO IVANYI VALERIE JASKELEVICUS LYNDA JOLLIMORE
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KATHLEEN KUSHI BRADLEY KUTCHER
GEORGE KORBANI
JOANN L’lTALIEN
GERALD KENT MARYLOU KIDD
RICHARD KRYZYNSKI
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MICHAEL MACMILLAN MICHAEL MAGLIA
KATHLEEN MAHONEY DAVID MANFREDI
THOMAS MAHANNA ANNMARIE MAHONEY
CHRISTINE MANGANO MICHAEL MANNING
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LAURENE MCDEAID MARGARET MCDONALD
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ELINA RUIZ
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DANIEL SKUSEVICH STEVEN SLAUTER JOSEPH SORENA MARK SPEZZAFERO
EDWARD STAFFIER ANTHONY STANGANELLI
PAUL SPYRKA RICHARD ST. LOUIS
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MICHAEL TIGHE PAUL TRACY CHERYL TROMBA LISA ULBIN
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GARY WEIDNER JOHN WEIR
ELIZABETH VERCESI SHELLY VISALLI
JOSEPH WACHSMAN ELIZABETH WALLACE
DANIEL WHITE KATHLEEN WILKIE

























1want out of lifefl
re
THe LOOK OFA N€W GENERATION
It’s going
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The 1987 Edition of Who’s Who Among American Universities and Colleges will include the
names of forty-two students from Merrimack College. The selection committee consists of
representatives from administration, faculty and students who rate the nominees in the
following categories; scholarship, leadership, and citizenship. This is considered a superior way
to recognize students on a national level for their achievements.





































































































































































































From left to right: Bottom: Bill Woods, Steve Robel, Tim Sirard Matt Rorke, Rick Conway, Dave D Antona, Chris
Forte, Dave Collari John Parziale, John Fenlon, Paul Burns, Middle: David Larcenaire Frank Greenwood, Ken
Vogler, Dominic Crowe, Tom Gilligan, Robert Porack, Louis Tessier, Kirk Riley, Troy Kolden, Phil Howard, John
Rynak, Mark Cilea, Tim Landers, Top: Asst. Coaches Tim Carven & Mike Ferris, Joe Bresnahan, Bruce Whittier,
Joe Hamilton, A1 Veras Mike Moriarty, Chris Matosic, Brian Sullivan, Jeff Fecteau, Phil Cefalo, Mike Woronka,




From left to right: Bottom: Kathy Woods, Kim Nally, Kathy Bracken Kim Bennett, Karen Cooke, Cheryl
Tromba, Top: Trisha




From left to right; Bottom; Hector Cuadrado. Tim McFadden Scott Anglin, Darryl Sanders, Steve Gostkowski,
Top; Moderator Rev. Gerry Shaw, Student Assistant Tommy Herrion, Manager Joe Sorena, Manager Larry
Fillion, Rob Williams, Tim Coyne Steve Scott, Greg Waters, Russell Bauters, Kevin Lahiff, Louis Diggs. Mark





From left to right: Bottom: Karen Marcucio, Jenny Jenkins
Jean Clarkin, Regina Kulbis, Beth Kalinowski, Top: Kathy
Donnelly, Alison McLaughlin, Debbie D'Agostino, Maureen
Sheltry, Melissa McGinn, Diane Coughlin, Lisa Bambakidou




From left to right; Bottom: Dave Tequesian. Jim Hrivnak. Bob Fowler. Asst. Coach Jim Logue, Coach
Ron Anderson, Asst. Coaches Stu Irving & Steve Douglas. Chris Ouellette, Joe Christopher, John
Moltenbrey Middle: Manager Mike Sidlowski, Brad Atol, Mark Vachon, David Castellarin, Mike
Boyce, Chris Kiene, John Thompson, Jim Vesey Mark Ziliotto. Dave Schofield, Jim Alcott, Adam
Belanger, Manager Brian Butler, Top: John Magadini, Mike MacGregor, Joe Brine Bill MacDonald,





From left to right: Bottom; John Rynak, Joseph Schneider Jocko Magadini,
Glenn Zeug, Michael Lonergan, Kevin Godleski, Ned Savoie,
Middle; David F. Kratz, Kenny Sarni, Harry Whitton,
Greg Kleva, Brian Sindoni. Dean Albanesi, Middle; David Griscom,
Richard Goodwin, Tom Nee Peter Flynn, Guy Mori,







From left to right; Bottom: Donna Zontok, Michele Myslinski, Kathy Mahoney, Jill Benedikian, Maryellen
Catherina. Trisha, Merrill, Susan Fitzgerald, Karen Lagana, Top: Asst. Coaches, Greg Herenda & Debbie Cogan,
Jenny Jenkins, Chris Ridge, Kathy Donnelly, Terri Olander, Lisa Bambakidou, Melissa Roy, Karen Trimarchi, Liz
















Women's Soccer — NE-8 Champions
Men’s Hockey — ECAC Division li Champions
204
Dear Lord:
Help me to be a good sport in this game of iife. I
don’t ask for any easy piace in the iine up. Piay me
where you need me. Ifaii the tough plays come my
way, I thank you for your confidence in me. Help
me to accept the bad breaks as part of the game
and to always play by the rules. Finally Lord, if
things go against me and i am benched for being
hurt or someone is piaying better, please help me
to accept that as part of the game. Keep me from
whimpering orsqueaiing that i was framed or got a
bad deai. And when I finish the finai inning and the
sixtyminutes are up, I askforno laureis, ali I want to
know is that I piayed as well as l could and that l
didn’t let you or the team down.
Congratulations to all the coaches and athletes for such a




















This is ihe Hme io remember
CuL^se ib will nob Iasiforever
These are ihe days io hold on io
Cautse we woni alihootgh we wani
io
This is ihe Hme
Bvii Hme is gonna change
Youve give me ihe besi ofyou . . .







Special Thanks to Cuy Caron and Tom Barnes
of Hunter Publishing, Loring Studios, Carol
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